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Symptômes et/ou code défaut
Identification du véhicule (VIN,...)





Le comportement anormal ne
correspond pas à un cas connu







La configuration du système

































Ce n'est pas un problème
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Description des Processus Causaux
(CPD_1)
Masse_Batterie
(V0 = 0 V) commande = vraie
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ECU_hdc.pos_cear <-> Soft_ECU_hdc .pos_cear
ECU_hdc.Can_Car1 <-> Can_Car1
ECU_hab. p_bat <-> Hard_ECU_hab.p_bat
ECU_hab. p_1 <-> Hard_ECU_hab.p_1
ECU_hab. p_2 <-> Hard_ECU_hab.p_2
ECU_hab. p_m <-> Hard_ECU_hab.p_m





Hard_ECU_hab. p_bat <-> F1.p
Hard_ECU_hab. p_1 <-> K1.n
Hard_ECU_hab. p_2 <-> I_AF.n
Hard_ECU_hab. p_m <-> K1.p_2
Hard_ECU_hab. u <-> K1.u
Hard_ECU_hab. y <-> I_AF.y
Wire1
Wire2
Liens hiérarchiques entre ports
Liens hiérarchiques entre ports
Liens hiérarchiques entre ports
Liens hiérarchiques entre ports
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